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  Muscalm is’said to’ exhibit a function as muscle relaxant through its ’action upon the spinal
cord and the upper center mostly by polysynaptic refiex． The drug was therefore applied to the’
dysuric state because of its action as． a striated m．uscle re14xant．
  Fifteen patients with fixed spinal cord injury， cervical 4， thoracic 9 and lunibar 2 were
administered 6 to’X tablets of A，luscalm for 14 to 95 days． Subjective as well as， objective findings
Of dYSuria”and cystometry ’were’ehecked’・before and after administration．’
  The resul’ts were as follows： excellent effect was ob，served iri 3 （20．0 ％）， good effect in 9 （60．0 ％）b
fairly good’in 2 （13．3％）， and no effect in 1．（6．6％）． The effectiveness rate’ was then 80・％． No
s’奄р?effect was recognized in any case．














   propiophenone hydrochloride
一般名：塩酸トルペリゾン








    頸髄損傷   4名
    胸髄損傷   9名




























    十：  尤進
    ＋： 正 常
    一：  減 弱（消 失）
 尿感染：尿中白血球数によって，次のように区別し，
ムスカルムの投与前，後を検査した，
    一：  0～1／400x 1視野
    十：   2～10／400×1視野
    十←：    11～30／400× 1視野










































自 覚 症 状 へ の 影 響 他覚 所見 へ の 影 響
No．症例
年齢



















14 i M． Y．
15 ［ T．S．
52 男 頸回不全6Tab×14 day十 一 ＋   ＋   一 一 ＋ 一
53 男 頸髄不全6Tab×50 day十 ＋ ＋ 一 ＋ 一 ＋ ＋ ＋ ＋．
35男第6i頭椎6Tab x 42 day十ト十十一十十十十十±
18男第6頸椎gTab x g5 day升＋＋一＋＋一一＋±
44男ag 7胸椎6Tab×33 day十＋＋＿＋±＋．ト＿＿
66男第12胸椎gTab×32 day＊＊＊＊十一十一十±
33 男 第12胸椎6Tab×44 day十 十 十 一 十 一 十 十 十 ±
37 男 第12胸椎6Tab×42 day十 十 十 一 一 一 十 一 十 ±
42 男 第12胸椎6Tab x 16day十 一一t ＋ ＿ ＋   ＿ ＿ 一一 ＿
43 男 第12胸椎6Tab×14 day十 十 十 一 十   十 十 十 ±
27 男 第12胸椎6Tabx14 day十 ＋ ＋ ＿ ±   ＿ ＿ ＿ ＿
38 男 第12胸椎6Tab×14 day ＊ ＊ ＊ ＊ 十   十 十 十 ±
48男第12胸椎6Tab×4g day升十十±十 十十一一
44 男 第1腰椎6Tabx28 day十 十 十 一 十   十 十 十 ±
42男第1腰椎6Tab×40 day十十十 十 一一十±
o／110 O／1201 一 一
50／200 20／2201 ” 一一
35／140   50／200 十ト  十ト
160／350 30／31LOI 一H一 一
20／300 20／5001 一 一
 ＊ ＊1一一
65／165 O／2701 十 十
270／430 180／2801 一H一 十
60／250 30／2801 一 一
100／320 40／2901一 十
100／320 75／61751 一 一
 “ ’i十 十
55／155 50／1701 十 十















































152             岩崎・ほか ムスカルム・神経因性膀胱



















残尿量 7 2 3 12
増加1不変1減少1 計
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反射性膀胱 3 6 2






進  1 4  1
常 1 1 1


























 副作用については一般丁目（RBC， Hct， WBC），肝
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